











     
           
                      三、不同的功利目的 














































































































































































                       四、不同的对象 



































               五、仪式性戏剧与观赏性戏剧的关系 
























































































    从一些古老戏曲如福建梨园戏、京戏的表演看，可以轻易发现从悬丝傀儡
那里吸取的动作，如生角的台步，俗称八字步、方步，这种步子并不直接来自
生活摹拟，而是悬丝傀儡对偶人提线的 佳角度。坐的姿势，也是同理。孙楷
弟先生在《傀儡戏考原》里认为“宋之肉傀儡，余疑即戏文杂剧所由起。”
（页 22）尽管对肉傀儡的理解还不够确切，但五十多年前说这番话，是颇有胆
识的。肉傀儡本是一种假面戏剧，本源于巫觋之象神，我已有文探索，不再重
复。有些仪式性戏剧本身，还存在着时代积淀的痕迹和不同技艺聚戏的过程。
如前述四川广元射箭乡龙江村李家咀的提阳戏，分天戏（木偶）和地戏（戴面
具）和花坛戏（涂面），把木偶视为 高神。反映民间木偶、傀儡之为戏更为
原始。南通僮子有内坛和外坛之分，内坛仅坐唱僮子书，仍保留着说唱神迹的
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巫史面目；外坛则综合各门技艺，如舞火流星、刀山、火圈、抬判，还有魔术
变幻。这些例子都很能说明戏曲发展的道路。 
历史证明，观赏性演出成为时尚之后，便会趋向没落。历史上多少红极一
时的戏曲声腔今已难寻其踪迹。但又从灯会、社火里（包括皮影、傀儡）涌现
出新的品类。这些新品类总是带着仪式戏剧的刻痕走向观众。近百年自农村社
火、神会走上舞台的如扬剧（香火戏），曾以其“十大神书”为主要剧目。
徽、汉调的皮、黄被称为“乱弹”、“弹腔”、“弹戏”，陕西汉调桄桄也称
弹戏。“弹”字义颇费解。因为这种唱腔早期并不以弹拨乐器见长，而用唢呐
和胡琴（用唢呐者又称“唢呐二黄”），那么这“弹”字从何而来？在接触过
陕西合阳跳戏和山西运城锣鼓杂戏抄本后，发现不少剧目与皮、黄甚为相近。
现录其要者如下： 
 
